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Swimming & Diving - M 
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2006 Daktronlcs-NAIA Baseball Scholar-Athletes 
Baseball Honors 
May 31, 2006 
Name Institution Year 
Jason Enewold Albertson College JR 
(Idaho) 
Greg Stalling Albertson College SR 
(Idaho) 
Jake McGrady Albertson College SR 
(ldahoJ 
Logan Peck JR 
Baker University (Kan.) 
Tommy Griffin Baker University (Kan. ) SR 
Michael SR 
Schooley Baker University (Kan. ) 
David Highfill Baker University (Kan.) SR 
Buford Battles Berrs College (Ga.) JR 
William SR 
Creighton Biola University (Calif.) 
Gare1Hill Bio/a University (Calif.J SR 
Jordan Monroe California Baptist JR 
University 
Richie Reeder · f edarville University JR 
Ohio) 
Kevin Brown Cedarville University JR 
/Ohio! 
John Piatt Central Methodist JR 
Univers~y (Mo.I 
Andy Woods College of !he Ozarks SR 
(Mo.) 
Drew Urban Concordia University SR 
!Neb.I 
Tad Tewes Concordia University JR 
(Neb.) 
Michael Allen Concordia University SR 
(Ore.I 
Mike Parks Culver-Stocklon College SR 
(Mo.) 
Bobby Culver-Stocklon College SR 
Armstronq (Mo.) 
Caleb Barrett Cumberland University SR 
(Tenn. ) 
Matt Bruzewski Dakota Wesleyan SR 
Universit, (S.D. ) 
David Andersen Dakota Wesleyan JR 
University (S.D. I 
Nick Gianou Dakota Wesleyan SR 
University (S.D.J 
Scott Moerike Dakota Wesleyan JR 
University (S.D.J 
GregWTimes Dana Colleqe (Neb.J JR 
WIii Cabannls Faulkner University JR 
(Ala. l 
Nolan Williams Faulkner University SR 
(Ala. ) 
Jarrod Craig Friends University JR 
(Kan.) 
Joel Bogucki Friends Universtty JR 
(Kan. ) 
Jeff Hamstra SR 
Grace Collene !Ind. \ 
Adrian Kerr Graceland University JR 
(Iowa) 
Adam Sikkink Grand View College SR 
l lowaJ 
Kyle Grand View College JR 
Heatherin~ton !Iowa) 
Brain Burks JR 
Hastin~s College (Neb.) 
Bradley SR 
Steward Hastinqs Colle~e (Neb. ) 
http://naia.cstv.com/sports/m-basebl/spec-rel/053106aaj .html 
Hometown Major 
Rifle, Colo. Exercise Science 
Boise, Idaho Business 
Boise, Idaho Religion 
San Diego, Pre-Engineering 
Calif. 
Tulsa, Okla. Pre Med 
Tulsa, Okla. Business 
Gardner, Kan. Business 
Gadsden, Ala. Finance 
Weldon, Calif. Business 
Chino, Calif. Math 
Corona, Caln. Business Admin 
York, Pa. Communications 
LaSalle, Ill. Psychology 
O'Fallon, Ill. Environmental Science 
Republic, Mo. Criminal Justice 
Seward, Neb. Education 
Hudson, Wis. Pre-Med 
Ashland, Ore. Social Science 
Spring Valley, Criminal Justice 
Calif. 
El Cajon, Calif. Biology 
Readyville, Psychology 
Tenn. 
Platteville, Colo. Multi-Media 
Hooker, Okla. Biochemistry 
Toronto, Ontario Business Admin 
Moose Jaw, Si< Business Admin 
Creighton, Neb. Secondary Ed 
Montgomery, Biology 
Ala. 
Jasper, Ala. Biology 
Haysville, Kan. Education 
Sandy, Utah Pre Law 
DeMotte, Ind. Mathematics-Secondary 
Ed 
Brampton, Pre Med 
Ontario 
Rochester, Criminal Justice 
Minn. 




Longmont, Health Promotions 
Colo. 
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Kory Johns Houston Baptist JR Needville, Accounting 
Universitv (Texas! T••as 
Tim Papa Houston Baptist SR Houston, Texas Accounting 
Universitv rTexas\ 
Ramon Lopez Houston Baptist SR Houston, Texas Finance 
Universttv (Texas! 
Benjamin Reel Indiana University SR Dillsboro, Ind. General Studies 
Southeast 
Jeff Kern Jamestown College SR Verndale, Minn. Accounting 
IN.D,I 
Gabe Seten Lee Universitv (Tenn. l JR Smvma, Tenn. Business Admin 
Chris Camp SR LaVergne, Biological Science 
Lee Universttv /Tenn.) Tenn. 
Andrew Shaver Lee Universitv (Tenn.I JR Harrison. Tenn. Business Admin 
Ryan Shockley Lindenwood University SR O'Fallon, Mo. Physical Ed 
(Mo.I 
Tim Phoenix Lindsey Wilson College JR Oneida, Ky. General Studies 
/Kv.\ 
Ryan Holcomb Lindsey Wilson College SR Mount Juliet, Communication 
IKv.l Tenn. 
Nicholas Phelps Lindsey Wilson College JR Hartford, Ky. Business Admin 
IKv.1 
Bryan Gttlewski Lindsey Wilson College JR Oak Creek, Physical Ed 
/Kv.l Wis. 
Jerry Campos Loyola University-New JR Miami, Fla. Marketing 
Orleans ILa.l 
Brian Mason Loyola University-New JR Nyack, N.Y. Business 
Orleans ILa. l 
Bryan McAulley Loyola University-New SR Houston, Texas Mathematics 
Orleans (La.) 
Ryan Owen Lubbock Christian JR Lubbock, Texas Biology 
Universi tV (Texas] 
Jonathan Dover Lubbock Christian SR Bakersfield, Mathematics 
UniversitV !Texas) Calif. 
Justin Fabian Madonna University SR Brownstown, Biology 
(Mich.) Mich. 
Todd Kalmbach Madonna Universtty SR Wyandotte, Social Studies 
/Mich.I Mich. 
Wade Mayville State University SR Villard, Minn. Mathematics 
Reichmann IN.D.! 
Clint Panton Mayville State University SR Penlicton, B.C. Physical Ed 
IN.DJ 
Matt Spotanski McKendree Collece /Ill.I SR Troy, Ill. Accounting 
Kellen Kettwich McKendree Colleoe (Ill. I JR O'Fallon, Ill. History 
Kevin Wilkins McKendree Collece (Ill.) JR Kinmundv, Ill. Economics 
Rob Ramsayer MidAmerica Nazarene SR Wichita, Kan. Education 
University (Kan. l 
Blake Revelle MidAmerica Nazarene JR Olathe, Kan. Education 
Universitv (Kan. I 
Nate Bunton Midland Lutheran SR Rock Port, Mo. Computer Science 
Colleae (Neb.I 
Austin Bryant Midfand Lutheran JR Casper, Wyo. Computer Science 
Colleae tNeb. I 
Charles Mount Mercy College SR Brookfield, Ill. Criminal Justice 
Schuenemann flowa) 
Ryan Decker Mount Vernon Nazarene JR Dover, Pa. History/Criminal Justice 
Universitv (Ohio) 
Zack Helm Mount Vernon Nazarene JR Centerville, Communication 
Universitv !Ohio) Ohio 
Sam McKelvey Nebraska Wesleyan SR Lincoln, Neb. Business Admin 
Universitv 
Josh Hayes Notre Dame College SR Willoughby Social Studies 
IOhio! Hills Ohio 
Phil Franks Ohio Dominican JR Hilliard, Ohio Graphic Design 
University 
Rett Terrell Oklahoma Baptist JR Prague, Okla. Recreation Admin 
UniversitV 
Jeff McLaughlin Oklahoma City SR Sapulpa, Okla. History 
University 
Justin Funk Oklahoma City JR Enid, Okla. Science 
Universtt11 
Tyler Delamater Olivet Nazarene SR Bakersfield, Computer Science 
Universitv (Ill. \ Calif. 
Elliot Procyshen Olivet Nazarene SR Saskatoon, Accounting 
Universttv (Ill.) Sask. 
Alexander Olivet Nazarene JR Woodbridge, Religion 
Butler Universttv 1111.l Va. 
Derrick Draper Oregon Institute of SR Grants Pass, Civil Engineering 
Technoloov Ore. 
Ross McCov Park Universitv (Mo.1 JR Basehob, Kan. Social Work 
Aaron Courter SA Kansas City, Finance 
Park Universitv (Mo.) Mo. 
Denny Point Park University JR North Hills, Pa. Sports Mgmt 
DiPasauale (Pa.) 
Dan Pomposelli Point Park University JR North Elementary Ed 
rPa.\ Huntinadon. Pa. 
Greg lhlenburo Reinhardt Colleae (Ga.J JR Roswell Ga. Business 
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Marc Albano Robert Morris College JR Chicago, Ill. Business Mgmt 
(Ill.) 
Mike Cahill Savannah College of Art SR Altamonte Broadcast Design 
and Desi□n !Ga.1 Sorinns Fla. 
Chad Fitzgerald Seton Hill University JR Hennitage, Pa. Business-HR 
/Pa. I 
Jerry Harness Seton Hill University JR Bridgeville, Pa. Business Marketing 
(Pa.l 
Marc Townsend Siena Heights University SR Wayne, Mich. Sports Mgmt 
(Mich.\ 
Jeffrey Tebeau Spring Arbor University JR Williamston, Math 
!Mich.I Mich. 
Joe Arnold St. Ambrose University SR Long Grove, Accounting 
l lowal Iowa 
Chance Miles Tabor Colle□e /Kan. I SR Gillette, Wvo. HPER 
Casev Coooer Tabor Collene rKan. l SR Wichita, Kan. HPER 
Daniel Dower Tiffin Universttv I Ohio) JR Bellevue, Ohio Finance 
Adam McIntyre Trintty Christian SR Hudsonville, Biology 
Universitv till.) Mich. 
Kevin Smith Union Colle□e (Kv.l SR Knoxville, Tenn. Business Admin 
Mark Parsons Union Colleae IKv.l JR London, Kv. Marketina 
Erin Satterlee SR Youngstown, Criminal Justice 
Union Colle□e (Ky. l Ohio 
Billy Sawisch University of St. Francis SR Forest Park, Ill. Finance 
(Ill.) 
Andy University of St. Francis SR Churubusco, Business Admin 
Paoaaiannis rlnd.l Ind. 
Chris Anderson Urbana University SR Bellefontaine, Business 
/Ohiol Ohio 
Drew Calanchie Valley City State JR Yorkton, SK Business Administration 
Universitv !N.D.l 
Andrew Riddle Vanguard University SR Visalia. Calif. Business 
/Caltt. l 
Michael Vanguard University SR Fountain Valley, Accounting 
Guernsey (Calif.I Calif. 
Daniel Brown Vanguard University SR Bakersfield, Business 
(Calif. I Calif. 
Jesse Poteet Virginia Interment SR Cleveland, Marketing 
Colle□e Tenn. 
Mark Flaia Viterbo Universitv !Wis.) JR Sparta, Wis. Computer Info Systems 
Austin JR Muskegon, Social Studies 
Bloomber□ Viterbo Universitv (Wis. I Mich. 
Chris Fitzgerald JR Forest City, Education 
Waldorf Colle□e l lowa\ Iowa 
Nels Nelson Waldorf Colle□e tlowal JR Lyle, Minn. Finance 
Max Book Waldorf Collene tlowal JR Waukee, Iowa Education 
Seth Andrews Wayland Baptist SR Lubbock, Texas Accounting 
Universitv [Texas\ 
Matt Knobbe Wayland Baptist JR Phoenix, Ariz. Exercise & Sports 
University (Texas) Science 
Trey Roberson Wayland Baptist SR Lubbock, Texas Marketing 
University (Texas] 
Vinny Webber International JR Lansing, Ill. General Business 
Calabrese University {Fla.1 
Matt Boyer Webber International SR Lincoln, Ill. Sport Mgmt 
Universitv (Fla.J 
Billy McMillian Webber International JR Titusville, Fla. Marketing 
Universitv [Fla.l 
Zach Reed William Jewell College JR Excelsior Mathematics-Secondary 
(Mo. ) Sorinas, Mo. Ed 
Zach Kohan William Jewell College JR Juneau, Alaska Business 
!Mo.I 
Daniel Mell William Penn University SR Goodland, Elementary Ed 
(Iowa) Minn. 
Pete Montero William Penn University JR San Fernando, Physical Ed 
Clowal Calif. 
Felix Munoz JR Santo Domingo, Business Mgmt 
William Penn University Dominican 
llowal Republic 
Ryan Wallace Williams Baptist SR Leachville, Ark. Liberal Arts 
Universttv !Texas\ 
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